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Nombre del curso:
Ecfrasis. Seminario de estudios teóricos.
Horario propuesto:
Viernes 10 a 14 hrs.
Áreas de interés como docente y como investigador:
Literatura comparada; Literatura del siglo XX (sobre todo poesía comparada de expresión
inglesa y española); Literatura y artes plásticas; Historia del Arte; Teoría y problemas de la
traducción; Teoría literaria;  Teoría poética; Temas de la literatura comparada: ecfrasis.
Objetivos generales: Este curso estudiará una de las relaciones que existen entre las
palabras y las imágenes visuales: la ecfrasis. La idea es presentar diferentes tipos de
acercamientos a la ecfrasis y seguir diferentes metodologías tomadas principalmente del
estructuralismo, la semiótica, la historia del arte y los estudios de poética visual. Quienes
asistan a este curso deben poder leer textos en inglés.
Objetivos específicos: El curso intenta contestar preguntas como las siguientes: ¿cuál es la
importancia del conocimiento que se adquiere por analogías? ¿para qué estudiar la
ecfrasis? ¿cómo debe estudiarse? ¿por su disposición a crear un efecto particular en la
mente del público, como la retórica clásica la suponía? ¿es, entonces, un elemento del
texto, y no un texto completo? ¿o debemos estudiarla como un término para denominar un
género (descriptivo) que debe estudiarse por su composición y tema? ¿se trata de un
término que se refiere a la “macroestructura” de un texto y que, entonces, debe definirse de
manera sintáctica y con respecto a los materiales que se ordenan de acuerdo a dicha
“macroestructura”? ¿o es un tipo de texto que se define por su relación característica con
otro texto? En este curso exploraremos respuestas a estas preguntas y veremos cómo los
estudios ecfrásticos constituyen un ejemplo claro del camino que la teoría y la crítica
literarias han seguido durante las últimas décadas: desde aproximaciones que se centran
en la lectura de los textos hasta otras que consideran los soportes de los textos o la relación
entre ellos y el contexto de la escritura y la lectura.
Aunque el curso se centrará sobre todo en textos del siglo XX, también
estudiaremos  la ecfrasis  como parte de una tradición que ha atravesado la historia
literaria de Occidente.
Contenido. Unidades temáticas:
Unidad 1. La historia del término. Definición de la retórica clásica. Definición
contemporánea explicando a qué se debió el desplazamiento conceptual. La comparación
entre la literatura y las artes visuales.(8 hrs)
Unidad 2. Aproximaciones a la ecfrasis desde la hermeneútica y la teoría de la recepción .
(8 hrs)
Unidad 3. Aproximaciones a la ecfrasis desde la intertextualidad y la historia literaria. (8
hrs)
2Unidad 4.La tradición ecfrástica. Revisión de diferentes textos ecfrásticos de la tradición
literaria occidental. La ecfrasis griega  y latina. La ecfrasis en la Edad Media. (8 hrs.)
Unidad 5. La tradición ecfrástica. Revisión de diferentes textos ecfrásticos de la tradición
literaria occidental. La ecfrasis en el Renacimiento.y el Barroco. (8 hrs)
Unidad 6. La tradición ecfrástica. Revisión de diferentes textos ecfrásticos de la tradición
literaria occidental. La ecfrasis en los siglos XVIII y XIX. (8 hrs)
Unidad 7. La tradición ecfrástica. La ecfrasis en el siglo XX. ( 8 hrs)
Unidad 8. La extensión del término Aproximaciones que consideran a la ecfrasis como la
relación entre textos compuestos en diferentes sistemas de signos. Los casos del cine, la
música y el teatro. (8 hrs.)
Métodos de evaluación:  El curso funcionará como un seminario en el que se discutirán y
expondrán las lecturas sugeridas.  La calificación se obtendrá tomando en cuenta la
asistencia y participación en la clase, además de un trabajo final escrito en el cual se
apliquen y discutan los conocimientos adquiridos.
Sugerencias didácticas: Al inicio del curso se calendarizarán y repartirán los textos que
revisaremos a lo largo del semestre. Como se trata de seminarios, durante cada sesión el
alumno que dirigirá la clase expondrá de forma oral y audiovisual los temas desarrollados
en las lecturas, que son obligatorias para todos aquellos que asistan al curso. Durante cada
sesión se revisarán conceptos, se aclararán dudas y se presentarán diferentes ejemplos
tomados de la bibliografía o derivados de la misma. La idea es que se apliquen los
conocimientos o la metodología de estudio en los proyectos de investigación de cada una
de las personas que asistan al curso.
Material de apoyo:  Laptop, cañón proyector, televisión y video.
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